














making.To investigate thisrelationship, input-output tableshavebeencreatedandupdated,
andarewell-knowneconomicstatistics.Japanalsohasherown input-outputtablesandthey
havebeenwell studied fora longtime.The input-output tableshowstransactionsofgoods
andservicesamong industries,and itconsistsof thegrossamountof transactionsbetween
two industries.Hence,weknowthespreadeﬀectofagiven industry’sgrowthbecausewe
can follow the transactionsamong industries.However,wecannotknowhowmanyﬁrms
are involved in transactions in the input-output tables. Ifwewant toﬁnd theenvironment
where innovationsare facilitated, thepreferreddata is thenumberof transactions,not the
grossamountof transactionsbecausethenumberofﬁrmsdirectlymeanstheextentof the
competitioninthetransactions.



















































































































































































間共同出願数の行列は付録 A の表 A.２のようになった。この行列に含まれる企業間の発
明は63,212件あった。共願には方向性はないので、この行列には対称性がある。
　次に製造業中分類、24種の産業間取引件数の行列は、付録 A の表 A.３のようになった。
この行列に含まれる企業間の取引は750,554件あった。同様に産業間共同出願数の行列は
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